



 Puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang senantiasa memberikan rahmat 
dan karunianya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada 
waktunya. Shalawat dan salam tidak lupa pula dihaturkan kepada nabi 
Muhammad SAW yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kenistaan 
dan kebodohan moral kealam yang penuh dengan kedamaian dan kebaikan yaitu 
islam yang kita rasakan sampai saat sekarang ini. 
 Dalam kesempatan ini penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul 
:Pengaruh Harga, Kualitas Produk  Dan Layanan Purna Jual Terhadap 
Keputusan Pembelian Kendaraan Niaga Merek Hino Dutro Di PT Gita Riau 
Makmu Pekanbaru. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk 
mendapatkan gelar sarjana strata 1 (S1) pada Fakultas Ekonomi Dan IlmuSosial 
Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
 Dalam penyelesaian skripsi ini banyak sekali perhatian, bantuan, 
bimbingan, motivasi serta pikiran dari beragai pihak yang penulis dapatkan. Maka 
dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada yang terhormat: 
1. Kedua orang tua yang tercinta, bapak saya Muslim Siregar dan mamak saya 
Masniari Ritonga yang telah memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan 
serta memberikan dukungan moril maupun materil serta senantiasa 
mendoakan keberhasilan dan kesuksesan bagi penulis selama menuntut ilmu. 
 iv 
2. Saudara saya, adik saya Hernan Crespo dan Siti Khadijah yang telah 
memberikan semangat serta dukungan moril maupun materil selama 
menyelesaikan pendidikan S1. 
3. Bapak Prof.Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag, sekaligus Rektor Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
4. Bapak DR. DRS. Muh. Said HM, M.Ag, MM sekaligus dekan Fakultas 
Ekonomi Dan Ilmu Sosial Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
5. Kepada wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Social Di Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
6. Kepada wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Social Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
7. Kepada wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Social Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
8. Ibu Ainun Mardiah, SE, MM, selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas 
Ekonomi Dan Ilmu Social Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
9. Ibu Irien Violinda Anggraini SE, M.si selaku Sekretaris Jurusan Manajemen 
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Social Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
10. Bapak fakhrurrozi selaku dosen konsultasi proposal yang telah banyak 
meluangkan waktu, perhatian untuk memberikan bimbingan dan pengarahan 
selama proses penyusunan proposal skripsi. 
 v 
11. Ibu Astuti Meflinda, SE, MM selaku pembimbing skripsi saya yang telah 
banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan serta nasehat tebaik 
darinya kepada saya, semoga ALLAH membalas semua kebaikan yang ibu 
berikan kepada saya. 
12. Kepada teman-teman seperjuangan S1 yang juga banyak membantu saya 
dalam proses perkuliahan. Pihak-pihak yang terkait lainnya yang telah 
memberikan bantuan yang tidak bisa  disebutkan satu per satu. 
Semoga semua motivasi, semangat, do`a serta bantuan yang telah 
diberikan mendapat imbalan dari ALLAH Swt. Penulis juga berharap semoga 
karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat Aamiin. 
Wassalamu`alaikumWr.Wb. 
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